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ÉT. I R P I E R B O . 
Ka ; "ya t r n e m n s i F r . G e r u n d i o m e t i d o 
en e! ¡ í f i r r i iu de gót|>«* y p o r r a z n ; t an JP go l - , 
ptf y yorrnzt> qti« ni s iqu ic i* uie «Jio t i e m p o 
pa ra pone r un canon, ri un í e s tn , <$ rosa e q u i -
> i í l r S i n e m b a r c o , ni ine he m u e r t o t o -
dav ía , ni estoy en el r e t . l r o de la t i e r r a , q u e 
«ra d o n d e le rolooan la» leyendas . T a m p o c o e»-
toy er» n i n g u n a casa de poco pan y mucho* 
h i j o s , ni e n t r e un m a t r i m o n i o mal a v e n i d o , 
n i e n t r e suegra* o m a d r a s t r a s ; rada p u n t o de 
los cuales suele decirse q u e e& un i n f i e rno c u 
•vida. Y o l ' r . G e r u n d i o kin « n e g r a , m u g e r , 
Uijns ni m a d r a s t r a , v e r d a d e r o ¿utipso p o r p a -
rentescos de af in idad , vengo de ver el in f ie rno 
p o r u o c r «I gü i to de d a r una C a p i ü a d a i w 
Fr. GERUNDIO 
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f e rna l . P a r a ver le a p e n a s he necesi tado salir 
del c o n v e n t o , p o r q u e , casi le veo desde la v e n -
ta .na .de la celda ; pe ro en fin, he tenwLp.qu» 
m o v e r m e ; y pa ra no malgas tar el t i empo» he 
q u e r i d o hacer de una vía dos mandado* , . ver 
el i n f i e r n o , y oir misa ( p o r q u e yo" soy t a n 
c r i s t iano como c o n s t i t u c i o n a l , tari c o n s t i t u -
c ional sin mezcla de «cejas faisas , c o m o c r i s -
t i a n o viejo sin mezcla de j u d i o , - p r e sc in -
d i e n d o aho ra de la famosa cues t ión del r a b o ) . 
O / misa pues , y m e q u e d é u n r a t o á c o m t c t n -
p l a r el in f ie rno de la ca tedra l , p o r q u e en la ca-
t e d r a l es d o n d e se halla Ü Inf ierno qu.eyo d igo . 
N o c rean ya los lectores suspicaces que 
fcahlo po r el c ab i ldo ; por aho ra no, t,rato yo 
de ven t i l a r si los cabildos lian pasado del ciclo 
al p u r g a t o r i o , á d e la gioria al l imbo» ó si 
esperan ó no a lgup a d v e n i m i e n t o , de 
otro inGerno q u e está sobre una de las p u e r t a s 
la ca tedra l que m i r a n al m e d i o d í a , en un 
arco g ó t i c o : es de p i e d r a , y cons t i tuye una 
de las cur ios idades q u e d e b e n l lamar la a t e n -
eion de nacionales y e s t rangr ros . 
E n p r i m e r lugar se observa q u e en a q u e l 
ínfiern<f todos los diablos son gordos , y todos 
lo« c o n d e n a d o s flacos: por lo visto , lo mismo 
sucede a ü i q u e por acá en la t i e r r a , en las 
aguas y eq la a t m ó s f e r a . Las ba l lenas se t r a -
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gan las s a r d i n a s ; los milano» car.an y se tra-
gan los ru i señores y g i lgueros : aquellos anq 
los demonios de los a g u a s , y ¿stos los po ten -
tados de los aires. Se ven u n í porción de c u e r -
pos h u m a n o s ó m e d i o engu l l i r ; ¡ q u é gCQtc t a n 
t r agona p u e d e n ser los tales d iab los ! Asi e s -
t á n ellos de gordos, f í unos les h a n e m p e z a d o 
i t r a g a r po r la cabeza y á oí ros por los pies; 
sin d u d a por d o n d e j i r i m c r o les han p o d i d o 
a g a r r a r ; p'^ro de todos modos el escul tor h* 
hecho lio c u a d r o co rh ino , p o r q u e á todos Ies 
ha .dejado el t rasero f u e r a de la hora . Y á ia 
ve rdad q u e n íng j ino d^bc pasar h a m b r e , p o r -
q u e Vi que sobraba a l i m e n t o , al menos para 
los1 que es taban preseníes . El a r t i s ta podía ser 
t a m b i é n un poco g a s t r ó n o m o : co r l ado para 
f o n d i s t a . 
Hay o t ros d e m o n i o s , q u e 6 b i en porque 
t e n g a n la comidk héclia , ó bien p o r q u e íes gus-
te mas la v i anda cocida q u e c r u d a , se o c u -
pan en echar cuerpos en ca lderas h i r v i e n d o , 
q u e s u p o n g o serán las qué l l aman de P e d r o 
B o t e r o . N o he p o d i d o reconocer á este p e r -
sonage por inás que. he h e c h o : acaso es ta r ía 
en a lguna oficina i n t e r i o r e s t a ñ a n d o a l g u n a 
ra lde ra que con el calor se h a b r í a d e s e s t a ñ a -
do. H a y Po l i fe iño de aquel los q u e descargan 
tres ó cuatro cuerpos á un t iempo en a q u e -
( ' ¿ o 
I W «nWli 'os e s ldernnes . E s t í figurado c! J i r r -
vA'r de estos y la l lama del fuego q u e l l enen 
d e b a j o : pe ro no he p o d j d o naénes d« c s t r a ñ a r 
«1 v r r alguno» «apasos a s o m a n d o el hozico a! 
bo rda de tas Calderas; p rec i samente serán in-
combust ib les , p o r q u e s ino se e s c a l d a r í a n , j 
m i r a r í a n , s ino r o n v i v e z a , á lo menos a su 
paso. O t r a de las rosas q u e rae ha l l amado la 
a t enc ión en ese in f ie rno es u n diable jo q u e 
f»lá s o p l a n d o el fuego eo» un fue l le : l i ene 
una m o n t e r a e« la c a b e z a , l í r i ca r o p a q u e 
allí v é : cómo n o se le q u e m a , j o no lo 
e n t i e n d o : será pnr ser de p i e d r a ; p e r o q u é 
diablos de n r r e t i dad tenia el ar t í f ice de l levar 
alli aquella m o n t e r a ? O r o n q u e ob je to la c o -
locó «ra la cabeza dr l d iablo a t i z a d o r f IVec i -
Mi»en l« el tal d iablo t en ia a lgún lobani l lo 
qu*- o r u J l a r , ó rosa a s i : ' p o r q u i t a r el f r ió , 
d a d o caso q u e fuese r a l v o , no creo yo ^ u e 
la t r a j e se , p o r q u e debia sobra r calor . El raso 
rs q u e la hizo de tan es i ra í ía c o n s t r u c t u r a 
q u e no he p o d i d o descifra; si aque l d e m o n i o 
f u é a lgún m a n r b e g o , rt de aqu í de las m o n -
tañas de JLeon; p o r q u e era b u e n o saber si 
ei\. a l gún pa isano ó amigo el e n c a r g a d o de 
a t izar en aquel los s i t ios , pues t o m o suelen 
dec i r , amigos a u n q u e sea en el j n í i e i n o ; y en 
6 D , s i empre Iiabia de t e n e r a lguua cons ide -
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rac ión al p a ' u a n a g e , á pesar de q a e loa paisa-
nos «uelen ser peores : á lo m e n o s eon a lgunos 
¿ e esta p rov inc i a se está e s p e r i m e n t a n d o eso: 
t n ese pa r t i cu l a r son mejores los gallegos y 
as tu r ianos . \ a lgunos d iablos les f a l t an las • i 
r a h e z a s ; qu ie re decir q u e hay po r acá d i a -
blos peores q u e los misinos d i a b l o s : m u c h a -
chos de la piel del d e m o n i o , que no d e j a n 
cabe ra á v ida . 
C u a n d o estaba yo c o n t e m p l a n d o esto dos-
d e el a t r io de I* ca tedra l , n o podia ipenoa 
de í on re i r rne ; v los qna pasaban no p o d r í a n 
c reer q u e t en ia la cabeza llena de ideas i n f e r -
»ales . Lo mas pa r t i cu l a r es q u e cerca d«l i n -
f i e rno en el mismo arco h a n f igurado la gloria: 
t a n c e r o q u e casi se c o n f u n d e n ; como q u t 
hay allí u n o l o c a n d o una especie de clave ti 
organi l lo q u e no se sabe á q u e d e p a r t a m e n t o 
pe r t enece . D e todos m o d o s , la música deber» 
estar la o v e n d o los condenados . Si la han pues to 
allí t an i nmed ia t a con ese o b j e t o , desde -lu«e-
go digo q u e es a t o r m e n t a r á lo p o r t u g u é s , 
q u e r u a n d o es tán sacr i f icando á u n o á pal<$s 
hacen locar á las mus i r á s a n i m a d a s marchas 
y alegres r i godones : si los por tugueses ha j i 
t o m a d o esa p a r t e de táctica del i n f i e r n o , ó 
en el inf ierno han q u e r i d o a d o p t a r la • s c n c r 
la de los p o r t u g u é s es es p u n t o qu« j o F r . 
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Gerundio no hé pod ido a p e a r . E n el infierno 
n o se r e mas Angel q u é S. Migue l p e s a n -
do cuerpos en vez de a lmas en una b a l a n -
za ; po r ficho q u e no sé q u e bien le p i n t e 
, á u n o de los do? c u e r p o ? , q u e ' h a hecho b a -
jar el plati l lo cas» hasta las mismas calderas. 
E n la gloria se v e n , s í , mucho» ángeles , p e -
ro .Aun hay mas f r a i l o q u e ángeles ; todos 
r o n sus háb i tos para que se les conozca ; s u -
p o n g o que ta 'mpoco íes h a r á n allí n iucha f a l -
l a , pero el escul tor no lloró la t e l a , y nos 
t r a j f r allí un ' / cap í tu lo cu te ro . 
C - r c a del a r c o , a r r i m á d í t o i la p u e r t a 
de !a gloria está u n san P e d r o vo luminoso y 
de r u e r p o e n t e r o $ b n las llaves en la m a n o : 
s¡rí e m b a r g o ño a b r e ¿I nunca la p u e r t a ; son 
los A n n n í g o s Tos qué la a b r é i i , y solo en loa 
'3!as so lemnes : s i endo lo p a r t i c u l a r , q u e c o n -
i i s l i e h d o ' l a pu r í a en dos "hoja? , u n a c o r r e s -
p o n d i e n t e al i n f l i n j o y o t ra i ¡a glor i a , los ca-
iftfóigrrs las a b r e n á un t i e m p o , e n t r a n y sa-
fen ind i s t in ta monte po r una y p o r o t r a sin 
r e p a r av.' 
Válgarnft D i o s , di je por u l t i m ó , re f lex io-
n a n d o s e r i a m e n t e ' ; asi se pocie 'en : r id ícu lo la 
idea subl ime iYnpoiUwte y réfjgíosa de los l u -
gares des t inad , s al c. stigo de los deli tos ó a(-
- p r t m i o de la v i r t u d asi se ex t rav ia la o p i -
nioti de la m u l t i t u d q u e no sabe jaxgar t i n o 
p o r lo» sen t idos : r e sapos de p i e d r a , y cree q u e 
h a y sapos en e l ' i n f i e rno ; ve fuel les , y cree q u e 
h a y fuelles; ve m o n t e r a s , y cree q u e h a y m o n -
t e r a s ; ve diablo» engu l l endo c u e r p o s , y creo 
q u e los cuerpos son pasto de los d i ab lo s ; ve 
p ianos en el c ie lo , y cree q u e allí se t o c a r á n 
Bonatas , m a r c h a s ó r e t r e t a s ; ve háb i tos de 
f ra i les , y t r e e qua los háb i tos Ueban d e r e -
c h a m e n t e á la g lor ia . ¿Por q u é no se h a n de 
i m p r i m i r o t ras ideas mas n o b l e s , mas g randes , 
m a s s u b l i m e s , mas v e r d a d e r a s , mas c o n f o r -
mes al esp í r i tu del evangel io y de la doc t r i na 
d e todos los l ibros sagrados en los e n t e n d i -
m i e n t o s v corazones de los h o m b r e s ? 
D e estos cuadros se valen los enemigo» 
de la Rel ig ión católica p a r a desacred i ta r la , 
h a c i e n d o de lo» abusos a rma» pa rá c o m b a t i r 
»u s a n t i d a d , y esto es lo q u e qu i s i e ra e v i -
t a r F r . G e r u n d i o al hacer la c r í t i ca de lo* 
mismos cuadros . 
LOS ESTILOS. 
. > 
S e f í o r , dé jeme V . h a b l a r a lgo , q u e y® 
d íó Y . el o t r o dia la Cap i l l ada e n t e r a sin de-
j a r m e m e t e r b a z a , y hoy va V . l levando t r a . 
( »4«) 
M de ha re r lo mismo: yo hípn ! e en t i endo i 
V . Cuando V . qu ie re hab la r allá con a q u e -
llos perifol los q u e ni Dios ni el d iab lo le e n -
t i e n d e , I» rrha V . dé m a j o , r o m o q u e no 
me nere?:Ja á mi ' : v ' r u a n d o q u j e r e decir u n a 
c b r í d ^ . l a a lgún personajV'asi .d<; t a l , e n t o o -
res sale m u y listo el. pobre I,ego , y s i e ippre 
está T i r a L e q u e en campar ía . C o m o si no me *" 
i ieresit j ira V. nwnca , asi e m p e z ó el o t r o dia 
" " a r l i r n l o d i c i e n d o ; 'stibanitis el. entilo un par 
fin fíciaoas' reales.4-rao octavas reales, 
h o m b r e , sino octavas de mús ica : tú no e n -
t i endes de e«as c o j a s . — Q u e t l 0 e n t i e n d o ? 
¿ Q u i e r e V. q « e le erlje una octava real en 
u n a música que j.; deje a V. patit ir ;ff>A—4 Yef, 
hombrp : vean'ióq lo q u e da de si ese i ngen io .— 
A h o r a lo veri V.:"va la t raigo t r a s c u r r i d a . 
Yo Pelegrm Tiralieqne Lego L^eonís 
./¿mulo fa.néüco ¿el Gerundiano Febo, 
porque .'««élites rpunrls)m non pagan peiisionis, 
y M manrlrfc:» hlgaoára cisillaan á mi anv) lo debo; 
on* loguí, aúñ.-jap'claudic intc», non sun camaleonis,, 
«t flem 5n porfnyués sí les falta el cebo; 
yo <le los Le fos antrofxi&K© So ra Tin 
quiero poner dos renglones Á san Crispin. 
— N o esperaba yo o t ra cosa de t í , h o m b r e : 
vaya que eres t;l I .eao mas irirosisiU.it que he 
conocido i en lo único que ha» estado f e l i i h * 
t 
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• ido en l l amar te a n t r o p ó f a g o . — ¿ Y en los l a t i -
nes n o ? f i a r é lo q u e V . q u e roan<ío habla eu 
la t ín , los mas de los canónigos se q u e d a n en 
a y u n a s ; yo hablo para t o d o s . — T u debes ser 
mas h u m i l d e , digo y o ; y no ap l icar le el d i r -
t a d o de seraf ín , v a n i d o s o : tú debías espl icar te 
en estos t é r m i n o s h a b l a n d o con u n san to . 
Yo de lo* Legos la asquerosa escoria, 
humilde hormiga, inmundo escarabajo, 
que debiera tirar por una noria 
ó «ervír eu los huertos de espantajo, 
majadero de carta ejecutoría, 
que besar rio mercero tu san na jo; 
á t í , Críspin divino, unos renglone* 
quiero escribir manchados de borrones. ; 
A h í t ienes u n a octava bien med ida y bien t>r¿-
m i l d e . — Y a , y a : no esta mala la jacula tor ia , 
• e ñ o r : eso ya e$ t r a t a r m e como un es t ropa jo . : . . 
— M i r a , ya te se v ienen los consonantes á la bo-
c a . — T a m b i é n se me viene o t ro consonan te d e 
e s t ropa jo , q u e si no se le echo «1 V. es m i r a r -
d o q u e hay D i o s , v q u e en f i n ; es V , mi 
a m o , y basta . ; A q u e no se esplica V. r o n 
esa humi ldad cuando se le ofrezca p o n e r su h o -
ja de servic ios? S ino que en pellejo ageno se 
receta bien ; no pues.....'!! ya sabe V . q u e fas 
injurias personales no se satis facen escribiendo. 
— V a y a , no te enfades F r , P e l e g r i n ; que to~ 
_ • - • ( « 5 o ) 
do ka sido ana broma ; p e r o creete , que e o t -
v e n d r i a mucho humillar de e6e inodo á todo» 
los q u e r a b i a n por hab l a r y se a f a n a n po r lu -
- cirio sal iéndose de su e s f e r a . — P u e s acabóse , se-
Ror : si V. me p e r d o n a á m i , yo taJnbief i le 
p e r d o n o á V . Ahora m e d i r á V. «fue | c par í -
ce de una car ta que traigo a q u í escrita p a r a S . 
Cr ispí n e n estilo mas Lego y mas zapa teresco . 
C A R T A DR T I R A B E Q U E Á SAN C R I S P I N . 
A m i g o Cr i sp ine t a s : me alegro que te ha-
lles tan bien acomodado á h í en el c i c lo , h o m -
b r e a n d o hasta ' con los santos escri tores. P o r 
acá t a m b i é n nos -varnos i n g e n i a n d o para h a -
cer de personas 1 ; no habré i s di jado de e s t r a -
g a r po r allá el q u e hasta los Legos nos h a y a -
a n o s m e t i d o á p e r i o d i s t a s : t a m b i é n por acá 
ha hecho novedad la ocu r r en r i a d e ' m i a m o , 
, q u e es el q u e lo i n v e n t ó , y me. m e t i ó á mi 
en el ve rengena l . i\1¡ a m o allá se e n t i e n d e con 
su S . Lucas , q u e - p o r la c u e n t a t a m b i é n p u -
do Ser-.periodista , c u a n d o es tuvo por a c á ; co-
m o mi a m o a n d u v o á los estudios m u c h o t i e m -
p o , no hace mas <Júc escr ibir le sob re si se 
abren ó no se a b r e n ; la cabra s i empre l i ra a l 
inonle. l o creo q q e ,!o q u e m e n o s fa l ta hace 
son ios estadios, porque pienso que según e s -
t á n las cosas , t o d a la c ienc ia se r e d u c e i r e r 
q u i e n es el q u e «nata mas h o m b r e s ; el o t r o 
d ia e s tuve v i e n d o el ejercicio de los m a g u a -
d o s , v c u a n d o c a l a b a n b a y o n e t a , y m a r c h a -
b a n á ' paso d e a t a q u e , decía yo á m i a m o : 
se í ío r , a h í van las l e y e s , y la just ic .a y l o . 
e s t u d i o s todo j u n t o . 
M e d i r á s , a m i go C r i s p i n i l l o , c u a n t o a c o s -
t u m b r a n á d u r a r p o r esas a l t u r a s los e s t a d o , 
de s i t io ; p u e s a q u i en esta p rov inc i a ya n o 
n 0 s a c o r d a m o s c u a n d o e m p ^ í V a u n q u e en 
c i n c u e n t a leguas en cua lqu i e r d i rección q u e sea 
n o h a y facciones q u e m e r e z c a n la p e n a , el bo-
liertio parece q u e q u i e r o t e n e m o s e t e r n a m e n t . 
. ¡ t i ados . A q u i e n la c i udad no se hace sensible, 
gracias al h e r m a n o q u e t e n e m o s de c o m a n d a n t e , 
q u e no lleva las cosas con r i g o r : p e r o e n los p u e -
Líos son el d e m o n i o ; n o de j a rá s de conocer i 
R a s c ó n el z a p a t e r o , y á L e a n d r o , u n o q u e 
f u e cabo de r e a l i s t a s ; pues de estos dos se v a -
l ió u n c o m a n d a n t e de a r m a s p a r a ir a r eg i s -
t r a r la c a á de u n c i u d a d a n o h o n r a d o , p a c í -
f i c o , i n d i v i d u o q u e f u e el a n o p a s a d o del 
A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l de I ^ a s . ( b i e n 
l e a c o r d a r á s d o n d e está S a r j a s ) * los euaie.9 
a c o m p a ñ a d o s de dos m i e m b r o s de justicia l>i-
rieron su r ebusco en la tal casa como en otra» 
m u c h a s ; y h a b i e n d o ha l l ado u n c a n o n viajo 
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de « e o p e t a ron t i ro y medio de p e r o r a j 
onos granos de m u „ Y ¡ 0 n , | e i m p l e n la m u l -
ta de 5 o o rs. que fcilKa de m i n g a r p t o f i s a -
mrnfe en ,1 r * r Ú í n o de doif d in , al r o m a n -
i n , C d c ' -I p u l u l o . El p o b r e h o m -
l , o r m - 1 s T ' f - a" ' I rrvó b i i s r á n d o U de a m i -
go en a m i g o , n o p o d o r e u n i r mas que c a t o r -
ce d u r o s , y r e o ellos se presentó á aque l $<•-
S o r . V,nenas y g o r d a s : , ste se r uad ió ' e r» sus 
rrmlr y cinco' , y despues de habe r h e c h o * ! 
infe l iz a rular de p u r r i a en pue r t a po r Ia t i -
lla p id i endo y nn eneor . t ra ndo , le m a n d ó e n -
c e r r a r en el f i / é r t é , en d o n d e le t u v o ocho 
d í a s , a l - rabo de los rúales h a k f r m W p r e s e n -
t a d o su Wu«jer con el r o m p i d o h i f o /too rs 
q u e como de l i m e ñ a p u d o a r a f f t t ¿ C a e r ¿ 
d e h u m i l l a r l o ^ ; , y W r i f i H o s , logró po r fin 
la l iber tad de su m a r i d o : Mi ra «i fe , a ! Ió á 
b u e n prec io el canon viejo $ fr .ol i l y los g r a -
no., de p ó l v o r a , eorrfh q u e q u e d ó p e r d i d o V a -
ra todo el Inv ie rno . Vo aqu í no tengo c u i d a d o , 
p e r o sr por casualidad furse á aqüe l p a r t i d o , 
tó p r i m e r o q d e hacia era p r e s e n t a r el c a n o n 
de un fuel le v S j o q „ c r onse rvo já r o c í n < , 
del c o n v e n t o , pa ra no incurVlr en la m u l l a y 
pr is ión. Ahora mi ra si a u n q u e sea en es ladb 
de- sitio se les da comis iones bien delicadas 4 
los zapa te ros Haacones , y á los israelita», Y 
de esto ha pasado m u c h o en otros pne1>Toi¿ 
según me han ¡ « f o r m a d o o t ros he rmano» L e -
gos q u e a n d a n por ah í pu l i endo l imosna. 
S a b i á s como t<da\ ¡a no me he r a s a d o , y 
q n e ios pueblos es lán amovía dos de c .oi . t r iLu-
cioncs ; y q u e lo» a n í m i c o s dicen q u e lodos 
son t r ins i tor ios . I .os periódicos siguen l l e n á n -
dose de basura unos á o t r o s , menos e¡ de m i 
a m o , q u e no se me le con n i n g u n o , de ellos, 
y á todos les Ya c n i e r c a i . d o ; bien q u e como 
él dice , los per iódicos a u n q u e parece q u e 
m u e r e n no m u e r e n ; s ino q u e s u f r e n mil m e -
tamorí 'éos , pues el q u e «e llama h o r m i g a , 
v i e n d o q u e c o m o hormiga no a I r a n i a el sus ten to 
q u e busca , se uicte en un agujery , se echa 
u ñ a s alas , y sale conve r t i do en mosca ; m u e -
re c o m o mosca , p o r q u e t a m p o c o e m u e n t r a 
q u e comef , y vuelve á talic t r an fo rmado en 
mar iposa ; de allí á un poco de t i e m p o de ja 
de volar , y sale después z u m b a n d o los oidos, 
h e r h o un ; a b a n o c o m p l e t o ; desaparece el t a -
ba A o , y á poco nos dicen que a n d a por ahí u n 
murc ié lago , ó una a r a ñ a , ó una s a b a n d i j a , ó 
el d iablo q u e cargue con r l los , q u e 110 saben 
q u e n o m b r e ponerse p a r a t a r a r me jo r los 
cuar tos de las bol ¿as. 
Sab rá s como la cojera no me i m p i d e hacer 
la digestión ; y q u e á mi a m o dicen q u e le l i -
{ l U ) , 
ran por allá arriba ; ' n o por la C o r t e celestial, 
«fno po r la cor te de M a d r i d ; p o r q u e no les 
guita á a lgunos q u e diga las verdades t an des-
nudas , pe ro él me ha d í rho á mí ; dé j a t e , T i r a -
b e q u e , que el dia q u e oigas d e c i r : á F r . G e -
r u n d i o le tiraron p o r q u e can taba las v e r d a -
des , como q u e tíos e n t r ó u n m a y o r a z g o en 
casa: verás en tonces cVíirío m e d r a m o s los dos, 
porque á m í el ser F r . G e r u n d i o y á t í el 
«ár T i r a b e q u e no nos lo qu i t a t o d o el p o -
der h u m a n o j u n t o : m i r a , para r u a n d o l l e -
gue esc caso ya f e f t gS . d i scur r idos dos \ir 
tolos para dos ar t ículos q u e nos h a n d e "valer 
¿0« mil sus r r i c iones , el u ñ o d i rá :' /'V. Gerun-
dio caído por decir las verdades ; y el o t ro Fr. 
Gerundio sacudiendo ¿aplfladas ú dos manos. 
Con q u e y o , como veo' q u e á él no le da c u i -
dado , t a m p o c o le tengo de q u e me fal te la 
bucólica, q u e es el t í tu lo á q u e estoy o r d e n a d o . 
Sabrás como este anTó sé p r e p a r a n g r a n d e s 
t o r m e n t a s para el mes de d i c i e m b r e ; y t o m o á 
S . C r i f p i n le t i e n e n á q u ' por u n san to de poco 
mas ó í r tenos. : . ' . . - - ' I lumbre, t ú q u e vas á d e -
cir f — S e ñ o r , las ve rdades r e q u i e r e n ser d i -
chas asi á la r a r a , y río po r de t ras . V a m o s , 
¿ q u e le parece á V. de la c a r l i t a ? — Pe ro h o m -
b r e , si alií dices cosas rese rvadas . . . .— Eso no lo 
««|r*ñ« V . , p o r q u e de be ser inoda decir en p i í -
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blico lo mas reservado. A lo menos en los p e -
r iod íeos de Anda luc í a he vi?to estqs dias una 
ci rcular del G o b i e r n o polít ico de Málaga á los 
a y u n t a m i e n t o s de la provincia que decía: reser-
pádísimú , y v iene ep todos los papeles públ icos. « 
Y aho ra ¿cómo c o n c l u y o la c a r i a , s e ñ o r ? ' ( i 
Ahora p o n e s : iú'yo apasionado T i r a b e q a e . - y m 
S e ñ o r , si yo no le t engo pasión:;WSJdila 
¿ p o r q u é he de pww'tir . p ~ l > « « » a f é e t e • 
simo.—-Ni afect ís imo tampoc^ ' , si nó ló t r a t é 
n u n c a , ¿ q u é a'fcrjlo le he de t ene r yo? eso seria 
e n g a ñ a r l e . - V a y a , ¡fac* di duende tu fino 
am¡£». - r N i no soy m u y fino ni snunos co?a m a -
y o r amibos.—"Pero h o m b r e , si ><p fó rmu la „ 
es f ó r m u l a ' el n n - u t i r ? - V a y a , pues c o n -
c i a ^ * besándole la m a n o q u e e s m a ? ¿je; e t i q u e t a . 
- l E f l o e s , y la p u e d e t ene r m a n c h a d a de pez: 
y a u n q u e la t enga l i m p i a ; está b ien cerca 
¡)4.ra"¡r yo á besá r se t e .—Pero h o m b r e , se d i - ( 
ce" flor ' u r b a n i d a d , ; e o m o er, tre. n o s o t r o s . — 
T) i%a V . , se dice por m e n t i r . - T a m b i f n p u e -
des p o n e r ; dispon como gustes de eso 
q u i e r e decir dfe t" fUrsona pase • si _ ;es de la 
mia , dispondrá en ío que á «n» ¡uAhá-omode: 
no -harén V V . mas q u e m e n t i r en 1.4,* ca r t a s . 
_ . ? V a y a pues concluya cómo te de Jla* g a n a . — 
A -Dios , C r i s p f m i r h r r é l te dé l a n í a g lo r ia 
c o m o p a r a sí d e s e a z ^ T i r a b d / u e . 
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* L LEGO T LOS LKGAJOS. 
con«en<lrán tantos Ir gajo, romo tiene »<.,„'»; 
« t« «ordo de r Protocolo nrunero • elecrio-
Toma y e s l a en forma de IWalinlirio. A verane 
hay en la le ' r a A. Alcuíuces: intrigas y 
empleados pato gunnrla ro, «ci„n " fulor SXaZ 
liu"-dfl 7!? r n t Sí?"¿or> J- :><: J>. Francisco 
„¡ • , r 'n >'"r" do. Ki Diputado pro-
v.nciul Brutlu recoge del yantando, lodi rfZ-
montanos las papel, tus en blufeo ¡,ura llenarlas m 
'«ní!-* ' y- p - r s ' « «m 'pie co/ii-U l o s ' " ' ' r o sados . < -„., ,„! !•;„ ,(„Jn, 
pa r te t „e<en |1?ba>, y Cn mi «sa a ̂ Ul,fradaS. Vea.no» e njfn. 'o W-ajo Je e ,u« , le.,a ¿ . f l ¡ £ ¡ » 
ra!> l* D¡f-utuciu'\e» cójuinun movlmietuoéom» 
rabo de poitinpen el mes de «¿osto huir ando elec-
tor» y sonsacándoles los volts ,,Ara el secretario 
d.Mnns,nu l W o anda el- ne*fcio! A ver ^ é f S 
cutara „,. amo con estos ,rotem,ltv« V | a* ¿ % 
e n c a r a ¿ c n ^ r decum^tu» de «tes,; á m a s J c e t a ¿ 
tro• >,p«t.,do, puede <¡ue se les ¡ , u n i e r a la r o p t l 
TOcdio cuerpo aba jo'. 1 
Vale Dios que ¿1 es tan reservado como yo. Pero 
¿como viene a parar t«do á este mi amo? Pues >a ten i 2 
»q». para J o - C a p a d a s Ola. se'or D." F r Pe 
JJEfp» ¿«í¡£* !'*"* V ' , registrando los p a -
« « ~ ' r U T , paleta del bra-
eho. . . . . ¿ r ü c ^ a . lelo ?--Seuor.., . e.>t()y ,„, p o f 4 l a t I l r _ 
»"• ' ^ ' ^ 1 ' 1 ; , n c u n I , r t r" 'I® eiiriosídail : rero 
«bra nad-.e lo descufc jer tp .^P^ es que Í„U 
rtspottMifde 1>. CANDUJO PARAillO, 
LkOíl: imprente ¿el « ü m « , 
